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ABSTRAK 
 
Tujuan  
infeksi nosokomial dapat diartikan sebagai infeksi yang diperoleh atau terjadi di rumah sakit. 
Infeksi nosokomial menambahkan ketidakberdayaan fungsional, tekanan emosional, kecacatan 
sampai kematian sehingga menurunkan kualitas hidup..  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
hubungan pengetahuan, sikap dan tindakan perawat terhadap pencegahan kejadian infeksi 
nosokomial di  ruang Interne RSUP  dr. M. Djamil Padang tahun 2016. 
 
Metode 
Penelitian ini dilakukan di ruangan Interne RSUP. dr. M.Djamil Padang. Desain penelitian cross 
sectional. Pelaksanaan penelitian Agustus - Desember 2016. Jumlah sampel 47 orang. Teknik 
penganbilan sampel simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan 
dan wawancara langsung menggunakan kuisioner, data diperoleh dan dianalisis dengan uji Chi 
Square pada  α = 0,05 
 
Hasil 
Hasil penelitian didapatkan bahwa lebih dari separuh pengetahuan perawat terhadap pencegahan 
infeksi nosokomial adalah tinggi (63,8%), lebih dari separuh perawat  memiliki sikap positif 
(57,4%), tindakan perawat yang baik (72,3%). Tidak terdapat hubungan bermakna variabel 
pengetahuan (p value=0,095), variabel sikap (p value=0,062) dengan pencegahan infeksi 
nosokomial dan terdapat hubungan yang bermakna pada variabel tindakan(p value=0,037) 
dengan pencegahan infeksi nosokomial. 
 
Kesimpulan 
Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan dan sikap perawat terhadap 
pencegahan infeksi nosokomial, terdapat hubungan yang bermakna dari tindakan perawat 
terhadap pencegahan infeksi nosokomial. Variabel lain yang belum diteliti seperti lingkungan 
fisik, fasilitas/sarana kesehatan, alat-alat kesehatan dapat berpengaruh terhadap kejadian infeksi 
nosokomial. 
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ABSTRACT 
 
Destination 
Nosocomial infections can be interpreted as infections acquired or occurred in the hospital. 
Nosocomial infections add functional disability, emotional stress, disability to death thereby 
decreasing quality of life. The purpose of this study to determine the relationship of knowledge, 
attitudes and actions of nurses on prevention of nosocomial infections in the Internal room dr. M. 
Djamil Padang in 2016. 
 
Method 
This study was conducted in the room Interne RSUP. dr. M.Djamil Padang. Cross sectional study 
design. Implementation of research August - December 2016. Number of samples 47 people. 
Sample technique of simple random sampling. Data collection was done through direct 
observation and interview using questionnaire, data obtained and analyzed by Chi Square test at 
α = 0,05 
 
Results 
The results showed that more than half of nurse knowledge on prevention of nosocomial 
infection was high (63,8%), more than half of nurses had good attitude (57,4%), adequate nurse 
action (72,3%). There was no significant correlation between knowledge variable (p value = 
0,095), attitude variable (p value = 0,062) with prevention of nosocomial infection and 
significant relation on action variable (p value = 0,037) with prevention of nosocomial infection. 
 
Conclusion 
There is no significant relationship between knowledge, attitudes and of nurses on the prevention 
of nosocomial infections, there is a significant relationship of nurse action to the prevention of 
nosocomial infectionOther variables that have not been studied such as physical environment, 
health facilities, health equipment can affect the incidence of nosocomial infections. 
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